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From the Subject2object Opposition to Inter2subjectivity
) ) ) On t he T ransformation of West ern Literary
Criticism Paradigm in the 20th Century
LIANG Dong2hua
(Xiamen Univer sity , X iamen 361005, China)
Abstract: Literary crit icism is an activity of literary interpretation guided
by certain literary concepts. Different literary concepts determine the crit ics ' at ti2
tude to the texts and ways to inter pret them and thereby influence the purpose
and significance of criticism activit ies. Making a comprehensive r eview of the
western literar y histor y in the 20th century, one may find that , with the t rans2
format ion from essent ialism to dialogic theory, l iterary cr it icism also has experi2
enced a change from Subject2object Opposit ion paradigm to Inter2subject ivity par2
adigm. In the context of words of the later postmodernism, literary cr it icism has
shifted to "post2moder n crit icism " headed by culture studies.
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的东西0, [ 1] (P24)而文学性源于文本的形式。法国结构主义
从语言结构的层面规定文学的本质,认为/ 语言结构是某一
时代一切作家共同遵从的一套规定和习惯0 ,/ 语言结构涵
括着全部文学创作0 。[ 2] (P15)英美新批评则用/ 本体0来指称
    







































































话文本,发现/ 所有的神话都具有一种- 板岩. 结构(即共
时) 历时结构 ,笔者注) ,这种结构可以说是通过重复的手






角度看都有一个基本的结构,即由/ 主语(行为者) + 谓语项






艾伦 # 退特细读了玄学派的诗歌,认为/ 诗的意义就是指它
的张力,即我们在诗中所能发现的全部外展和内包的有机
整体0。[8] (P130)而威廉 # K # 维姆萨特则关注诗歌的象征与






























    

















































































































歌的阐释称为/ 一种思( Denken )与一种诗( Dichten) 的对
话0 。[ 11] (P2)所谓/ 诗0 ,是一种纯粹的语言之道说,而/ 思0则
是批评家对诗之道说的倾听。/思与诗的对话0实则是批评
家与文本的对话 ,是/ 倾听) 道说0。在文学批评活动中,作
为批评主体的海德格尔并未以介入者的姿态强行从自我主
    
























































































因此 ,尽管/ 作者) ) ) 文学文本(人物形象)0的对话发生在






























    






























有一个主体 ) ) ) 认识(观照)和说话(表述)者。与他相对的







关联中才有生命。 , , 在对话性接触的背后,是个人与个






















































文学这一场域 ;那么, / 后现代形态批评0则毋宁说是顶着
/ 文学批评0的称谓,实质却远离了文学而以强烈的参与意
识投入到社会生活的方方面面。西方文学批评形态在转向






















    




















































爱0 [ 16]( P2~ 5)为表征的建设性向度。相信在后现代建设性向
度的推动下 ,文学批评、文学理论及文学将重现活力!
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